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Α Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1952 ΤΕΥΧΟΣ 8 O N 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ 
"Υπό 
MARTIN Μ. KAPLAN V. M.D., M. P. Η. 
Διευθυντού Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών 
Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας - Γενεύη 
Ή επιδημιολογική αποψις της λΰσσης, ή οποία αποτελεί το άνηκείμε-
νον της παρούσης μελέτης, άφορα εϊς την έμφάνισιν και την έξάπλωσιν 
της νόσου. 
Ή παρούσα πραγματεία δεν έχει σκοπον να εξάντληση το θέμα αλλά 
να εξετα'ση εν συντομία ωρισμένας θεωρητικός και πρακτικάς απόψεις. 
Ό ιός της λΰσσης, εξ δσων είναι γνωστά, είναι παθογόνος δι° δλα τα 
θερμόαιμα ζφα. "Εχει διαπιστωθη δε φυσική μόλυνσις εις διαφόρους ομά­
δας αγρίων και κατοικίδιων ζφων. Ή σχετική όμως σπουδαιότης αυτών, 
ώς φορέων της νόσου, διαφέρει από χώρας εις χώραν. Κατωτέρω αναφέ­
ρονται τα κυριώτερα είδη ζφων, τα προσβαλλόμενα υπό λΰσσης, εις τάς 
διαφόρους χώρας : 
Κνων και γαλή: Εις δλον τον κόσμον εκτός των περιοχών εκεί­
νων, ένθα ή λΰσσα δεν υπάρχει ή είναι σπανία επί του παρόντος, ως ή 
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ήνωμένον Βασίλειον, Ιρλανδία, αϊ Σκανδινα-
υικαΐ χώραι, Όλλανδία, Βέλγιον, Γαλλία, Ελβετία, 'Ισλανδία, Γροιλανδία, 
Χαβάϊ και το πλείστον τοϋ Καναδά. 
Άλώπηξ: Είς δλον τον κόσμον, ιδίως εις Η. Π. Α. 
Λύκος: 'Ασία, Μεσογειακά! χώραι, 'Ανατολική Ευρώπη. 
Θ ώς : 'Ασία, 'Αφρική, 'Ανατολικά! Μεσογειακά! χώραι. 
Ίκτϊς και c o y o t e : (') Η. ΓΙ. Α. 
1) Είδος λύκου της 'Αμερικανικής 'Ηπείρου. 
Σ κ ιονροειοή (οικογένεια mongoose) : Νότιος 'Αφρική, Ίνδίαι, 
Πόρτο -Ρίκο, 
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Ννκτερις ή αϊ ματ ο φα γ ο ς : Βόρειος Λατινική 'Αμερική, Νήσος 
'Αγίας Τριάδος, Μεξικόν, Βενεζουέλα, Βραζιλία. 
Κατοικίδια ζώα, ως βοοειδή, προβατοειδή, αϊγοειδή, αν και μολΰ-
νωνται συχνάκις, είναι ασήμαντα ώς φορείς τήςνόσου. Ενίοτε ζώα ως ό σκί­
ουρος, ό κόνικλος, το raccoon, το muskrat, αι οπωροφαγοι και εντομοφάγοί 
νυκτερίδες και ό κοινός μυς, ευθύνονται δια την εξάπλωσιν της λΰσσης. 
Ή εξάπλωσις της νόσου απαιτεί ά'μεσον επαφήν με μεμολυσμένον σίε-
λον, ενώ αντιθέτως ή έμμεσος φυσική μετάδοσις (δι* άφρων, αέρος κ.λ.π.) 
bkv έχει εισέτι άποδειχθή, αν και ύπεστηρίχθη ή πιθανότης ταΰτης υπό δια­
φόρων συγγραφέων. 
Ή παθογένεσις της νόσου, δσον άφοροι εϊ,ς τήν ενδεχομένην εμφάνισιν 
τοΰ ίοΰ εις τον σίελον του μεμολυσμένου ζώου, φαίνεται δτι είναι ή αυτή 
εις ολα τα προαναφερθέντα εϊδη ζώων, αν και στελέχη τινά ίοΰ και είδη 
τινά ζφ:ον δύνανται να διαφέρουν από της απόψεως ταύτης. Μία αξιοση­
μείωτος εν τούτοις εξαίρεσις είς τήν παθογένεσιν παρατηρείται εις τήν νυ~ 
κτερίδα. Μία βραχεία άνασκόπησις της νόσου ως αΰτη προσβάλλει τάς νυκτε-
ρίδας, θα ήτο επωφελής διότι θα ήδΰνατο να ρίψη νέον φώς επί της καθό­
λου επιδημιολογίας της νόσου. 
Διάφορα είδη νυκτερίδων έχουν κατηγορηθή ώς υπεύθυνα της εξαπλώ­
σεως της λΰσσης είς τήν λατινικήν
 9
Αμερικήν, αλλ3 ό κύριος ένοχος είναι 
ή επονομαζόμενη «νυκτερις ή αΐματοφάγος», (Γένη: Desmodus και Di-
phyla). Αϊ τρεφόμεναι δι' οπωρικών και εντόμων νυκτερίδες εις τάς μεμο-
λυσμένας περιοχάς συμβάλλουν κατά δεύτερον λόγον καί, δταν προσβληθώ-
σιν υπό λΰσσης, δΰνανται να μεταδώσουν αυτήν εϊς τον ά'νθρωπον και είς 
τα κατοικίδια ζώα. Εις" τήν τελευταίαν ταΰτην περίπτωσιν ή αϊματοφάγος 
νυκτερίς τοΰ γένους Desmodus είναι κατά πολύ ή σημαντικωτέρα. Το πλέον 
άξιοσημείωτον χαρακτηριστικόν της λΰσσης τών νυκτερίδων τοΰτων είναι 
δτι αΰται δρουν ως φορείς και δΰναται να μεταδίδουν τον ιόν της λΰσσης 
επί ενα μακρόν χρονικον διάστημα (πέντε μήνας ή και περισσότερον) χωρίς 
να εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα. Πλείστα εκ τών μεμολυσμένων ζφων 
ενδεχομένως θνήσκουν εκ της νόσου, άλλ° οΰδένα ά'λλον ξενιστήν μεμολυ­
σμένον εκ λΰσσης γνοορίζομεν, ό όποιος φαινομενικώς μεν είναι υγιής άλλα 
μεταδίδει τήν νόσον επί τόσον μακράν χρονικήν περίοδον. 
Το είς τας νυκτερίδας φαινόμενον τοΰτο ωδήγησεν αρκετούς ερευνητάς 
να διατυπώσουν τήν θεωρίαν δτι τα τρωκτικά δΰνανται να χρησιμεΰσωσιν 
ώς φορείς της λΰσσης πράγμα δπερ θα ήδΰνατο να εξήγηση τήν γέννεσιν 
τών επιζφοτιών εκεί δπου ή είσα/ωγή μιας νέας μολΰνσεως παραμένει 
ανεξήγητος. Μία άλλη παρατήρησις παρέχει ΰποστήριξιν εις αυτήν τήν 
θεωρίαν : ή εμφάνισις εις τήν Άφρικήν τής παραλυτικής λΰσσης (oulou 
fato) εις κΰνας χωρίς φαινομενικώς να ΰπάρχη εισαγωγή τής μολΰνσεως 
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υπό γνωστών ξενιστών. 'Ασφαλώς ή άνεΰρεσις ενός τρωκτικού η άλλου 
τίνος φορέως αντιδρώντος εις τον ιόν της λΰσσης ως αι νυχτερίδες, θα 
ήδΰνατο να διαλευκάνη αρκετά ά'λυτα προβλήματα της λΰσσης τών αγρίων 
ζώων άλλα ταυτοχρόνως θα περιέπλεκενύπερμέτρως το ήδη δΰσκολον ζήτη­
μα της καταπολεμήσεως τών αγρίων ζωοον οπού τα ζφα ταΰτα δρουν ώς 
φορείς εις τάς επιζωοτίας της λΰσσης. Μέχρι τούδε, ή έρευνα δι
5
 ενα τρω-
κτικον ή άλλον τίνα φορέα, άνάλογον της νυκτερίδος, δεν ύπήρξεν επιτυ­
χής. Πρέπει να ομολογηθώ όμως δτι αί ερευναι προς την κατεΰθυνσιν ταΰ-
την υπήρξαν λίαν περιωρισμέναι καί χρειάζεται περαιτέρω εργασία. 
Ή επιδημιολογία της λΰσσης εις τα άγρια ζώα είναι ενα πολΰπλοκον 
άλλα σαγηνευτικον πρόβλημα. Άνεφέραμεν τον ασυνήθη ρόλον τών νυκτε-
ρίδων ως φορέων εις τα μέρη εκείνα δπου τα ζώα ταύτα συναντώνται και 
εξεφράσαμεν την ΰπόνοιαν δτι τρωκτικά η άλλα ζφα δύνανται να χρησι-
μεΰσωσιν ώς φορείς της νόσου. Ή αλήθεια εΐναι δτι γνωρίζομεν πολύ 
ολίγα, δια την οϊκολογίαν πλείστων ειδών εκ τών αγρίων ζορων και εως 
δτου χυθη περισσότερον φώς προς την κατεΰθυνσιν ταΰτην δια συστηματι­
κών μελετών θα ψηλαφώμεν τον δρόμον μας δια θεοορητικών απόψεων. 
5,
Ας λάβωμεν ως παράδειγμα το πρόβλημα της καταπολεμήσεως της λΰσσης 
εις τα γνωστά είδη αγρίων ζώων : τάς άλώπεκας και τους θώας, Ύπο 
συνήθεις περιστάσεις, ή τελεία εξόντωσις τών ζώων τούτων είναι αναγ­
καία δια την καταπολέμησιν της λΰσσης ; Έα-ν δχι, μέχρι ποίου σημείου 
πρέπει να ελαττωθούν ταΰτα ; Μήπως πρέπει να επιτρέψωμεν εις την 
φυσικήν νόσον να άκολουθήση την πορείαν της καί οΰτω ίσως να μειώσω-
μεν επαρκώς τον αριθμόν τών ζώων ; Έ ν καταφατική δε περιπτώσει μήπως 
πρέπει να επαφεθώμεν επί της βιολογικής δυνατότητος δτι ό ιός τής λΰσσης 
δεν θα ΰποστή εξοικίωσιν προς τον οργανισμον είτε τών ήδη με μολυσμένων 
ζφων είτε νέων ειδών τούτων ; Είναι πράγματι επιζήμια τα ημίμετρα εν 
τη εννοία δτι ή μερική ελάττωσις τοϋ ζωϊκοΰ πληθυσμού δύναται να δημι-
ουργήση εΰνοϊκάς συνθήκας δια τον εΰκολον πολλαπλασιασμον ή ακόμη δια 
την πελωρίαν άριθμητικήν αΰξησιν τοΰτου εις μίαν δεδομένην περιοχήν. 
Πώς δυνάμεθα να έξηγήσωμεν την παρουσίαν ενζωοτίας λΰσσης εϊς αυστη­
ρώς περιωρισμένας περιοχάς μερικών χωρών τής Αφρικής δπου οι ϊδιοι ή 
λίαν συγγενείς φορείς περιπλανώνται ελευθέρως εις παραμεθορίους και μη 
μεμολυσμένας περιοχάς ; Είναι δ κυριώτερος παράγων μία διαφορά μεταξύ 
ξενιστοϋ ή παρασίτου ; Ή λΰσσα δεν είναι ή μόνη νόσος τής οποίας άγνο-
οΰμεν τάς λεπτομέρειας εκείνας, αϊ όποΐαι προκαλούν την κλίσιν τής πλά-
στιγγος προς την μίαν ή την ά'λλην κατεΰθυνσιν εις τας σχέσεις μεταξύ 
ξενιστοϋ και ϊοΰ, άλλα αι γνώσεις τας οποίας εχομεν περί τοϋ ίου τής 
λΰσσης μας υποδεικνύουν δτι το είδος τοϋ ξενιστοϋ έχει βαρΰνουσαν σημα-
σίαν εϊς την εν γένει επιδημιολογικήν εικόνα. Πέραν αυτής τής γενικής 
διαπιστώσεως δυνάμεθα μόνον να θέσωμεν τάς ανωτέρω ερωτήσεις. 
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Υπάρχει πάντοτε ή πιθανότης οτι ή συνεχής εκθεσις διαφόρου ειδών 
ζφων εις την μόλυνσιν εκ λΰσσης δύναται να εχη ως αποτέλεσμα την δημι-
ουργίαν φορέων εις εϊδη ζφων, τα οποία μάλιστα να παρουσιάζουν ετι 
περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι τοϋ ϊοΰ της λΰσσης άπο τα είδη της 
νυκτερίδος, τα όποια προσβάλονται εις Λατινικήν Άμερικήν. Δεν είναι 
δΰσκολον να παραδεχθή τις δτι δια μέσου φυσικής προσαρμογής μεταξύ 
ξενιστοΰ και παρασίτου, ενα ζώον θα καθίστατο ίκανον να φέρη και να 
μεταδίδη τον ιόν της λΰσσης επί μακρόν χρονικον διάστημα χωρίς να υφί­
σταται οΰδεμίαν βλάβην. "Ισως ή βιολογική εξεργασία και ό χρόνος να 
έχουν ήδη δημιουργήσει τοιοΰτους φορείς, άλλα άπο πρακτικής «πόιμεως, 
ή δυνατότης αΰτη δεν πρέπει να μας άπομακρΰνη καθόλου από τον άντι-
κειμενικόν μας σκοπόν, ο όποιος πρέπει να είναι ή εκρίζίοσις τής λΰσσης 
είς τα πλείστας εκ των πεπολιτισμένων χωρών τοΰ κόσμου. 
Ή εκρίζιοσις τής λΰσσης σήμερον εις πολλά μέρη θα προελάμβανε 
άπο')λειαν ανθρωπινής ζωής, οικονομικός ζημίας και κατανάλοιισιν πολυτίμου 
ανθρωπινής δραστηριότητος ενασχολούμενης ήδη εις τήν καταπολέμησιν τών 
μεταδοτικών νόσων. Πλήρης έκρίζωσίς της δύναται να επιτευχθή είς 
τάς πλείστας τών περιστάσεων δια τής συγκεντρώσεωως τής προσοχής μας 
επί τοΰ κυνός. Μία σΰντομος άνασκόπησις τής ιστορίας τής λΰσσης δικαιο­
λογεί πλήρως αυτήν τήν ά'ποψιν. 
Ή λΰσσα ήτο γνωστή από τής αρχαιότητος και περιβάλλει τον άνθρω­
πο ν και τον κΰνα του. Κλιματικοί και άλλοι παράγοντες οΰδένα ή μικρόν 
ρόλον παίζουν. Ό μετανάστης και ό συνοδεΰων αυτόν κΰων μετέφερον μεθ ' 
εαυτών τήν λΰσσαν. Έκεΐ οπού ό κΰων εξοντώθη ή λΰσσα εξηφανίσθη. 
Προς επιβεβαί(οσιν τοΰ γεγονότος τοΰτου αρκεί ν' άναφερθή το παράδειγμα 
τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου και τής Αυστραλίας σήμερον, καθώς και ή εξά-
λειψις τής λΰσσης εις τάς Σκανδιναυικάς χώρας κατά τάς αρχάς τοΰ 19ου 
αιώνος δι' απλής εφαρμογής μέτρων απομονώσεως και καταπολεμήσεως 
τών αδέσποτων κυνών. 
Κατέχομεν ευρείας επιστημονικός αποδείξεις προς εξήγησιν αυτών τών 
επιτυχιών. Ό κΰων μεταδίδει τήν λΰσσαν μόνον επί βραχύ χρονικον διά­
στημα. Κατά τήν μανιώδη μορφήν, ο ιός δΰναται να μήν Ιμφανισθή καθ ' 
ολοκληρίαν είς τον σίελόν του και δταν εμφανίζεται υπάρχει μόνον επ' 
ολίγας ημέρας προ τής εμφανίσεως τών κλινικών συμπτωμάτα>ν μέχρι τοΰ 
θανάτου του, επερχομένου το πολύ εντός μιας ή δΰο εβδομάδων. Περίπου 
το ήμισυ τών περιπτώσεων λΰσσης κυνών είναι συνήθως παραλυτικής μορ­
φής και αυτή ή μορφή τής λΰσσης δεν έχει μεγάλην σημασίαν από ίής από­
ψεως τής μεταδόσεως. Δι« τής εφαρμογής μέτρων απομονώσεως, τής εξον-
τώσεως τών αδέσποτων κυνών και νϋν τή βοήθεια τοΰ αποτελεσματικού 
εμβολιασμοΰ δυνάμεθα να βοηθήσωμεν τήν φΰσιν, ή οποία καθώρισε γεν-
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ναιοφρόνως τον αΰτοπεριοριστικον χαρακτήρα της νόσου και να είμεθα 
βέβαιοι δτι πάσα εστία μολύνσεως θ° απόσβεση δι5 απλής αριθμητικής 
μειώσεως τής δυνατότητος εξαπλώσεως. 
Μέχρι τοΰδε δ συνδυασμός των μεθόδων αυτών άπέδωσεν θαυμάσια 
αποτελέσματα και θα έπρεπε να συνεχίσωμεν την προσπάθειαν μας, μέχρι 
τοΰ τελευταίου ορίου, εάν τοΰτο εΐναι δυνατόν, διότι ενεφανίσθησαν ανη­
συχητικά προειδοποιητικά σημεία. Θα ήδυνάμεθα ν' άποκλείσωμεν τα παρα­
δείγματα τής λΰσση; τής νυκτερίδος και τοΰ oulou fato ώς μη συνήθεις 
εκδηλώσεις, αλλά δεν δυνάμεθα να μη λα'βωμεν υπ' δψιν την σταθεράν 
ΰπαρξιν ενζωοτικής λΰσσης εις τάς άλώπεκας, ως τοιαύτη παρουσιάζεται 
σήμερον εις τάς Ήνωμένας ΙΙολιτείας, ή εις τους θ ώας εις Μεσογειακσ'ς 
τινας χώρας και εις τάς 'Ινδίας. Σήμερον γνωρίζομεν τόσα πολλά σχετικώς 
με την συχνότητα τών μεταλλαγών του ίοΰ, και τών προσαρμογών εις νέα 
είδη ζο)ων, ώστε να μη μένωμεν ήσυχοι, δτι ο ιός τής.λΰσσης θα παρα-
μείνη στατικός, εάν τω δνπ τοιαΰτη εΐναι ή κατάστασις σήμερον. Ώς προ­
ηγουμένως εδηλώθη, ή άγνοια είναι μεγάλη όσον άορορα εις τα άγρια ζφα 
και ήδη δυνάμεθα να άντιμετωπίσωμεν μίαν τελείως νέαν επιδημιολογικήν 
κατάστασιν. 'Αλλά μέχρι αποδείξεως τούτου δικαιοΰμεθα να άκολουθήσω-
μεν γνωστάς και επιτυχείς μεθόδους επιθέσεως. 
L ' E P I D E M I O L O G I E DE LA RAGE 
p a r 
Dr MARTIN KAPLAN 
Méd. Vétérinaire, chef des Services Vétérinaires 
de PO.M.S. à Genève 
1 / auteur dans ce bref article commence par un rappel succint 
des principaux agents de transmission de la rage (chien, chat, renard, 
loup, chacal; skunk, chauve- souris) et insiste surtour sur le rôle de 
transmetteur tant particulier que paradoxal de certains genres (Des-
modus et Diphylla) de chauve-sour is , qui, à Γ exception de tout 
autre animal, peuvent conserver le virus et transmettre la rage en 
Amérique latine, pendant plus de cinq mois, sans montrer le moin-
dre signe de la maladie. 
Ce phénomène observé sur les chauves - souris, a incité certains 
auteurs à émettre Γ opinion qu° un rongeur servirait de reservoir de 
virus et à expliquer ainsi Γ apparition d' une épizootie de rage, 
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quand Γ introduction du miasme n' est pas soupçonnée, comme c' est 
le cas de rage paralytique, (oulou fato) des chiens d3 Afrique. 
Certes, la découverte d5 un rongeur ou autre animal se compor-
tant visàvis du virus rabique de la même façon que les chauves - sou-
ris, éclaircirait beaucoup les problèmes de la rage concernant les 
animaux sauvages, mais en même temps compliquerait énormément 
la question déjà si difficile de la repression de ces animaux, là où 
ils agissent comme reservoirs du virus. Pourtant, des recherches 
visant à ce but n ' ont à rien abouti et pour cela il faut pousser les 
efforts plus loin. 
Il est vrai, dit-il, que nous connaissons peu de choses de l'éco-
logie des animaux sauvages et par consequent nous devons nous con-
tenter de considérations théoriques. Prenons par exemple le renard et 
le chacal : L'élimination complète de ces espèces animales est-elle capa-
ble desupprimer la maladie? Sinon, à quelle densité de population ani-
male devons-nous viser. Ou allons-nous laisser la maladie suivre sa 
course normale, et ainsi par le fait même diminuer le nombre de ces 
animaux? Si oui, pouvons-nous espérer qu9 il n ' y aurait pas d'ada-
ptation du virus sur la même ou une nouvelle espèce animale? Les 
demi-mesures sont-elles nuisibles en ce sens qu' une partielle redu-
ction de la population animale créerait des conditionsfavorables pour 
une facile restauration comme une augmentation énorme ferait de 
même? Comment pourrions - nous expliquer la présence de rage 
enzootique dans des localités très limitées de Γ Afrique, où cet animal 
ou d'autres très apparentés errent au voisinage exempt de la mala-
die ? Este - ce enfin la difference d'hôte ou de parasite qui entre en 
ligne de compte? Il semble qu' en matière de rage c' est plutôt Γ 
hôte qui influence la balance de Γ image èpîdemiologique. 
Il est toujours possible qu' une exposition continue à Γ infection 
rabique crée des créervoirs sur les animaux ayant meilleurs avantages 
sur la rage que les chauves-souris en Amérique latine. D'autre part, 
il n'est pas difficile de concevoir que par l'adaptation réciproque 
entre hôte et parasite, un animal pourrait être capable d'héberger et 
de transmettre le virus rabique pendant une longue période sans en 
souffrir. Il se peut que pareils reservoirs ont déjà été créés, mais cela 
ne doit pas nous empêcher de tâcher d° érradiquer la rage, fait qui nous 
épargnerait beaucoup de pertes en vies humaines, en misère et en 
main ds oeuvre. C est pour cela que le chien doit attirrer notre atten-
tion, car depuis 1' antiquité la mabadie entourait toujours l'homme 
et son chien et là où le chien fut contrôlé la rage a disparue, comme 
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c'est le cas pour le Royaume Uni et Γ Australie ainsi que pour les 
pays Scandinaves. 
La preuve scientifique de Γ extermination de la rage est assez 
ample. L,e chien est infectant pendant un laps de temps très limité. 
Dans la for me furieuse le virus peut être absent de la salive ou y 
apparaître d' une à deux semaines avant la mort, tandis que la rage 
mue (paralytique) est insignifiante au point de vue de transmission. 
Donc, par des mesures de quarantaine, d3 extermination des chiens 
errants 3t actuellement par Γ aide de vaccinations, nous pourrions 
assister la nature à sa généreuse contribution d' auto - repression de 
la maladie et ainsi nous assurer q u ' u n foyer d' infection serait vite 
éteint par la diminution des possibilités d 'extension. Mais pendant 
que ces mesures travaillaient admirablement à notre avantage d'au-
tres signes faisaient leur apparition. Nous pourrions laisser à part 
l 'exemple de rage sur chauves - souris ou oulou · fato, comme manife-
stations aberrantes, mais nous ne pouvons pas nous taire davant 
Γ établissement ferme de rage enzootique sur des renards aux Eta t s -
Unis ou sur des chacals dans certains pays méditerranéens et aux 
Indes. Aujourd' hui nos larges connaissances en matière de mutation 
des virus et d 'adaptat ion sur de nouvelles espèces ne nous permet 
tent pas de considérer comme statique l'état actuel des virus, si tel 
peut être le cas, car tellement nos ignorances sont grandes en ce qui 
concerne les animaux sauvages qu' il se peut qued' un jour à l 'autre 
nous ayons à faire face à une situation épidémiologique entièrement 
nouvelle; mais jusqu' à ce moment là nous avons tous droits de suivre 
les méthodes d 'a t taque les mieux connues. *% 
ΧΡΟΝΙΑ ÀÀENQMATQAHZ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
( J A A G S I E K T E ) 
'Υπό 
Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ καΐ Κ. ΤΑΡΛΛΤΖΗ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
(Κτηνιατρικόν Μικροβιολ. Ίνστιτοΰτον Ύττουργ. Γεωργίας) 
Ή Jaagsiekte (') είναι νόσος του αναπνευστικού συστήματος τοΰ προ­
βάτου χαρακτηριζόμενη από επίμονον και διαρκή δΰσπνοιαν ώς και προϊοΰ-
σαν άπίσχνασιν. 
(1) Ό όρος Jaagsiekte δι' ου ή νόσος ονομάζεται εις την Νοτ. Άφρικήν 
προέρχεται εκ των 'Ολλανδικών λέξεων jagt (ωθώ) και siekte (νόσος) Δια των 
λέξεων τούτων εκφράζεται ή δυσχερής αναπνοή των πασχόντων; 
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